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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia del 
Clima laboral y la Productividad, por lo tanto se recopilo la información científica en 
la población de la empresa Anypsa Corporation S.A. Trapiche - Carabayllo, 
utilizando la totalidad de sus empleados a través de un cuestionario de 15 
preguntas en la escala de Likert, los cuales fueron procesados en el programa de 
SPSS, gracias a este programa nos permitió obtener el alfa de cronbach que 
brindo el nivel de confiabilidad de las preguntas y finalmente se analizaron e 
interpretaron. Finalmente logramos determinar que si existe influencia del  Clima 
laboral en la Productividad.  




This research had as main objective to determine S. The influence of the working 
environment and productivity, so much was compiled Scientific Information 
Population Anypsa Corporation Company SA Trapiche - Carabayllo, using all of its 
employees a Through UN Questionnaire 15 Questions on the Likert scale, which 
were Accused SPSS Program, through this program allowed us Get Cronbach's 
alpha extended by the Level Reliability Questions and finally analyzed and they 
interpreted. We were able to finally determine if there S. Influence of Climate Labor 
Productivity. 
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